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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Diplomatura -  Posgrado: "Gestión de ambiente y 
ordenamiento territorial”
Inicia 11 de mayo
9 encuentros viernes y sábado de 09:00 a 18:00 
horas.
Organizan: Universidad Católica de Córdoba y 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia 
de Córdoba.
Dirigido a: profesionales del Derecho, 
Arquitectura, Ciencias Sociales, Ciencias 
Ambientales, Ingeniería Civil, Ciencias Químicas, 
Ciencias Agronómicas, Ciencias Forestales, 
Medicina, Medicina Veterinaria y Biología. 
Temáticas: normativa ambiental, problemática 
ambiental, gestión ambiental, eco-toxicología, 
ordenamiento territorial, manejo sustentable del 
medio natural, análisis digital de la estructura 
territorial, metodología de la investigación. 
Directora: Mag. Ing. Agrónoma Mariela Dura 
Coordinadora: Mag. Ing. Agrónoma María Marini 
Lugar: Campus UCC -  Avenida Armada Argentina 
3555.
Consultas e inscripciones: info@fjs.ucc.edu.ar 
(54)3514938000 int. 183/186 (de 9 -  16 hs)
3° Congreso Interamericano de Cambio Climático 
"Resiliencia frente al Cambio Climático en 
Latinoamérica"
Conferencias, mesas redondas, trabajos técnicos y 
visitas técnicas.
Lugar: Palacio de Aguas -  Av. Córdoba 1950,
Buenos Aires -  Argentina
Consultas:
congresocambioclimatico@aidisar.org.ar
1° Congreso Nacional en Ciencias Sociales
"Las ciencias sociales a los 100 años de la
Reforma Universitaria”
Lugar: Ciudad de Córdoba
Fecha: 4, 5 y 6 de Abril 2018
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de Córdoba
Consultas:
www.congresocienciassociales.sociales.unc.edu.ar
Congresoanciona11@fcs.unc.edu.ar
Convocatoria a presentación de proyectos Plan 
Nacional de Restauración
Ejecución de proyectos de restauración, a través 
de la implementación del Programa Nacional de 
Restauración de Bosques Nativos Degradados del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Convoca: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación en carácter de Autoridad 
Nacional de Aplicación de la ley 26.331. 
Destinatarios: ONG, Universidades, Organismos 
de Ciencia y Técnica, Administración de Parques 
Nacionales, Entidades Privadas.
Para las regiones:
A) Cuenca Salí-Dulce: Tucumán, Santiago del 
Estero y Catamarca
B) Región del Monte y Espinal: Mendoza y San 
Luis
C) Bosque Andino Patagónico: Neuquén, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
Información:
proyectopnud12013@ ambiente.gob.ar /
bosques@ambiente.gob.ar
FORMACIÓN DOCENTE ESPECIALIZADA- 
"Educación energética y ambiental. Eficiencia 
Energética y Energías Renovables en la escuela. 
Destinado a docentes del 2° ciclo de educación 
primaria”
Organiza: Dirección de Educación del Ministerio 
de Energía y Minería de la Nación.
Duración: 12 Semanas
Destinatarios: Docentes, Equipos directivos, 
Supervisores / inspectores, Tutores, Formadores 
de formadores, Equipos de orientación escolar, 
Asesor pedagógico
Inscripciones: Desde el 20-02-2018 al 02-04­
2018
Cursada: Desde el 17-04-2018 al 17-07-2018 
Más información:
https://infod.educacion.gob.ar/cursos/151#fech 
as
Programa de capacitación nacional sobre 
"Ambiente y Justicia"
La Escuela de Capacitación Judicial junto al 
Instituto Superior de la Magistratura, de la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
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Justicia Nacional, tienen el agrado de invitarlos al 
programa de capacitación nacional sobre 
"Ambiente y Justicia" desarrollado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación y la Oficina de Justicia Ambiental de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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